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Penjelasan program :
1.kita install mozila untuk web browser
2. kemudian kita install juga Appserv dan macromedia dreamwever 8
3. kita kopikan program wisma_joglo ke appserv, www kemudian untuk database kita kopikan ke mysql data
4.untuk menjalankan yang pertama kita buka alamatnya kita tulis localhost/ wisma_joglo
5.untuk databasenya kita buka alamat localhost/joglo

Untuk hasil Alamat Uploadnya: www.wisma.dikti.net (​http:​/​​/​www.wisma.dikti.net​)

Cara Menginstal Appserv:
1.kita pilih yang appserv-win32-2.5.8
2.caranya sama kita next terus  saja
3.English di Ok,next,pilih program file kemudian install,finish

Cara Menginstal Macromedia Dreamweaver 8:
1.kita pilih Dreamweaver8-en Macromedia
2. kemudian caranya sama next langsung nanti kita ok terus kemudian nanti kita masukkan serial numbernya yang ad di master

Menjalankan aplikasi:
1.	Ada 1 login yaitu pemesan ,admin bertugas mengelola web dan menginputkan data kamar, data tipe kamar dan melakukan verifikasi pembatalan. pemesan hanya biasa melakukan iput data pemesanan , data pembatalan.
2.	Admin login: username: admin password:admin
3.	Untuk selanjutnya caranya penggunaan bisa di coba-coba sendiri.


